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Ben  Helprin's photo 
light-
ing class,  the first couple




 of fine arts and 
coordi-
nator of 
applied photography in SJSU's
 art 
department,
 entices them with inspirational
 




 work done by previous stu-











Daily  Staff Writer 
Students
 looking for a way to 
relieve stress 
before  finals should 
stop by the Human 
Performance
 
department's  fifth 
annual  
Aerobicthon on Friday at Spartan 
Complex  Central, room 44B 
from
 
4 to 6 p.m.
 
it started with
 an idea for a cen-
tral place for 
aerobic
 enthusiasts to 




























Sullivan said. It is open to 
anyone
 in the campus 
community  




 said participants can 
show up at any time 
during  the 
event, but it is 
better  to show up at 
the 
beginning to experience the 
variety 
of instructors leading the 
aerobics.
 
"There are six different instruc-
tors. Each one
 comes on for about 
15 minutes,"
 Sullivan said. "They 
are internationally known 
and 
some of them have





Sullivan said the 
purpose of the 
Aerobicthon  is to 
develop  cardio-
vascular fitness and to just 
have  
fun.




cardiovascular  exercise, she
 
encourages
 them to participate 
but to pace 
themselves. 




 on the floor," 
Sullivan said. "Keep 
a low intensi-
tY." 
Marie Rothhauser,  a public rela-
tions major, was 
It was a lot of 
fun 























because it gives 
her a good 
work-
out. 
"It was a 
lot of fun 
because  they use new 
aerobic (rou-
tines)," Rothhauser
 said. "They 
offer so 
many  types of 
aerobics."  
Rothhauser  said 
because the 
routines  are 
new everybody
 is 
learning  the 
steps  and it is 
easy. 










and  line 
dancing."
 
The  event is 
sponsored  by 
vari-
ous vendors 







also  be a raffle 
for prizes rang-
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Pitore
 
dents - work that awes the 
students,  and at the 
same time makes them wonder if this is the 
class to drop this semester. 
Even as he tells them this will probably be 
the most difficult photography class they will 
ever take, he promises a journey that will 
enrich their lives if they will just stick with him 
to the end. 
One of Helprin's favorite 
things  about 
See 
Helprin,






See page 3... 










By Ginger McDonald 











representatii  es and 
shI
 
faculty and students gathered at 
a "town -hall" meeting 
Thursday to 
discuss
 and update students 
on current fimuicial  aid and education.
 
Stephen Van Beek, political science professor. said, "When 
we set up this meeting, things looked fairly dire for SJSU and 
universities across the nation. 
"Since then we have had good news., however,
 there is still 
likely to be a significant cut financially to SJSU, if things go as 
they are planned. We want to educate the students on what is 
happening in Washington and the positiveness of the public 
outcry from the students," he said. 
Don Ryan, SJSU director of student financial aid, said 
Congress proposes 
to
 cut $10 billion from the financial  aid pro-
grams in order to balance the 1996 National Federal Budget. 
The compromise reached by the House and Senate has 
See 










The Violent Suppression Unit Task Force, an arm of the 
Fresno Police Department, shot and killed a man and arrested 
four others suspected of kidnapping  a 30-year-old San Jose 
woman and the 14 -year-old 
girl  who was with her. 
The shooting occurred late Wednesday night in the Kerman 
area near Fresno while police were surveying the area. 
According to a San Jose Police Department press release, the 
suspects demanded an exchange of money in that area for the 
release of the victims. 
Officers observed and identified five suspects and
 converged 
on their vehicle. 
Apparently,
 one suspect exited the vehicle dis-
playing a weapon and officers immediately fired, killing the 




The four remaining suspects, identified as Marcell° Lopez, 
See Kidnapping, page 5 
Actor
 talks 





Spartan Daily Staff Writer 
It W.isll'l the typical lecture about what 
Ai I is 
is.
 
wile)  has it and 
how  to avoid
 getting 
it Instead, Mohammed Bilal and his friend 
Will Power used 
theater and poetry to show 
the audience how 
people
 deal with finding 
out they have HIV. 
"The.  sky was bright. 
Yellow  or white. The 
red -blood brick of Mai 
Let
 Street reminded 





veins like a 
stampede
 el elephants.
 The sick 
blood hurt as 
it rapielh lilted 
his heart, in 
and out,  in and





 again in his 
chest...he 
was St .11 







 before in 
his 
young life,"







Umunhum  Room. 
Iii' lout'
 the show, 
Bilal, 25, said he 
wanted  
to spi tad the 
message of how 
to deal with 
HIV and 















-culture  tobacco store 
pulled
 a television 
commercial 
showing
 a drunken, 
gun -toting 
Santa




-I wale: to show 
them, I don't want 
to tell 
tlient " Bilal said. 
And he did. 
Bilal, who 
is best known
 bit his one
 xeat 










more than to people. 
All three 






!eel HIV from his 
girlfriend; 
Brenda Barn 









5 ''liege; .m(1  Sebastian 
Baptiez,  a mar-
ried man 
with  children 
who
 sometimes had 
sexual 
encounters  with other men. 
Filial 
travels




performing  about the 
threat





!Mal,  who grew up 
in




said he got tired of 
attending  
lectures talking
 about the 
problem  of HIV 
and AIDS
 but never 




that  even though 
African -
Americans constitute 
only 12 percent of the 
U.S. population, they represent one-third of 
all AIDS cases. He heard that 52 percent of 
all women with AIDS are black and 59 per-
cent of all pediatric cases are black children. 
"Even if I knew all of these things and I 
went to the speech and I heard it. I still did-
n't hear any solutions. I didn't know where 
to go. I didn't know where to take 
nil
 frustra-
tions. II1A sadness, my rage. my help." said 
Bilaj So 
new,
 he mixes performance with facts 
and he tries to reach people in the commu-
nity that don't listen to other forms of educa-
tion. 
"It's weird because where I live. I would 
sas  
it's probably mot e positive for someone to  
die in a drive -by than by H1v. It's probably 
more





111V tidal said, These are the people that 
need hi be 
educated,
 Bilal said. 
Bilal told the 












 AIDS in 
society
 
By Chris Morris 
Spartan Daily Staff
 Writer 
For students who have a desire 
to educate 
themselves  about 
AIDS, 
there  are two new 
courses  
slated for SJSU's 
spring  '96 semes-
ter. 
One 
is from the English 
department,
 while the other
 is 




 Ricardo Ortiz 
will  he 
Poet 




 with two Bay 
Area poets, 
a Pulitzer Prize 
winning poet













 ari Responses to AIDS," 
which  will be on Mondays from 7 
to 10 p.m., and Professor Virgil 
Parsons




course:Issues  in AIDS/NIA' 
'Infection," which 
will  be on 
Wednesdays 
from 1:30 to 
4:15 
p.m. 
Each  semester. 
the English 
department 
uses  the 181 
slot
 for a 
course







victory when a state panel 
rejected a 
plan to cut a road mto 
Headwaters  Forest. 
 Page 3 
tail kiwis lopos 






department  who 
propose' 




Ortiz submitted his idea last 
year. He believes 
the  topic is 
exert -nu -Is'
 important and one 





win  he 
wanted 




Niners  play Bills 
Keeping up with the San 
Francisco 49ers offense isn't Jim 
Kelly's only 
concern
 but also 



























would  bring 
home
 fashion magazines
 like Bazaar and 
Cosmopolitan. 








older   like 25  






 to me 
was that 
these  models 
were  my age. 
I wanted 
to
 be just like 
them:  tall, 
slender,
 a size five 
body,
 provocative, 
beautiful   
possessing  flawless 
skin, 
white teeth and 
shiny hair. But I 
wasn't born that 
way.  I knew it. 
but
 as the saying 




lemons,  make 
lemonade.






 carried my 




 styled my hair
 no matter 
where  I went, 
wouldn't
 settle for the 
K -mart wardrobe
 my mom 
tried 
to convince me was
 just as fashionable
 as 
Nordstrom and 
always had a mirror
 handy  in my 
purse.  backpack,
 pocket and 
locker.
 
As I got 
older,  my obsession 
with
 my appearance 
exceeded that
 of the Greek god
 Adonis. I thought
 my 
social life depended
 on my looks and
 it did. 
Although  I was a chubby 






 cheeks and my waddle.
 When I 
lost
 a lot of weight, I 
suddenly had a 
lot  of friends. 
The cutest 
guys started asking 
me out and as a 
freshman
 in high 
school,  not only a 
majority of 
my friends 
were  seniors, they 
were asking me 
to 
the prom. I 
WAS  in. I was on 
the A-list. 
I 
equated  vanity to 
friendship. If I 
wasn't  pretty 
or thin,
 I wouldn't have any
 friends. So my 
ener-
gy
 focused more on 
my appearance. I 
exer-
cised 







 like I was 
going
 to a party, even 
for a trip to the 
grocery store. 
So, who
 is to blame? 
Women  are 
conditioned  in this 
society to corre-




When  I was younger, 
girls  were given 
Barbie dolls with 
accessories,  high 
heeled  shoes. luxury 
homes, expen-
sive cars and
 Ken. What did little 
boys
 
play  with? Chemistry
 kits and Lego 
Letter 
building blocks. Rolling around 
in the mud and play-
ing in the 
dirt  was  frowned upon. 
Being






 through the tree -lined paths
 of higher 
learning, I have come to 
grips with the fact that my 
looks have nothing to 
do with my personality. Despite 
gaining a lot of weight.
 I am the same person whether 
thin or 
overweight.  My perception of my 
self-worth 
has become independent and sure.
 But there is always 
that fishhook reeling me into 




 the females who wear tight skirts with
 
short
 midriff sweaters get all the attention. 
All one of 
these girls has to do is 
sneeze and every guy in the 
room will race to 
be
 at her side to hand her a tissue 
and  say, "bless you." When I 
sneeze,
 all I get is advice 
not to spread my disease 
around and to close my 
mouth. 
What is so disconcerting 
about this form of discrim-
ination  is when this occurs in a 
professional and work 
environment. No 




else  who happens to be beautiful gets more 
attention and 
recognition  for doing less work. 
My faith in 
people has become tainted and 
cynical. I am unsure whether
 people like 
me because I am thin, or 
they
 like me 
because I am Rowena. As you see my face 
before
 you, I assure you I am just as 
funny, 
interesting and intelligent. My 
smile is still the same, and my 
eyes still 
sparkle now 
as when I was thinner. 
Rowena 












Since I am one of the
 nameless 
professors  spoken of in the recent 
column by Elaina Medina,
 I feel 
that
 I should attempt to 
provide  
the context which she has elimi-
nated 
from
 her remarks 
regarding  
my





 is true that I 
am not an 
African -American 
"myself." I have 
no
 idea why Ms. 
Medina goes on 
to report that 
the English depart-
ment 
"considers me to 
be an 
expert
























Far  more 
importantly,








 to our discus-
sions on 
the day in  
question.  The 
"joke"
 that she 













professor  of 
Africana 
studies.  What 
professor 
Baraka's




was a tragic 
continuity  in 
America's history of racial repres-
sion. The point of his "joke" is that 
after
 centuries of 
supposed 
progress in America, "tight pack-
ing, as the 
slave traders called it, is 
still a fact
 of black life in the 
United States.
 As someone 
who 
spent many
 years living in just the
 
sort of 




Baraka.  I got the 
point  of his 
jab immediately
 and thought it 
an 
effective point. 
If Ms. Medina 
examines her 
notes of the 
day's  class, she will 
recall that this
 issue came up in 
the context 
of my brief discussions
 






 a passage in which 
Thomas 
Jefferson,  himself a slave 
holder, had criticized the 
King
 for 








 to this 
fact. 
Ellison remarked







afforded  them 
a purely 
formal 













them  to use 
social 
tact as a tactic of moral evasion." 
Like Amiri
 Baraka, I believe that 
social tact of the type Ms. Medina 
recommends to 
us
 is, in the end, 
an evasion of moral responsibility
 
for  such continuing 
repressive  
structures as high-rise 
public hous-
ing 
projects;  while we are all 
being 
tactful, somebody else
 will be elim-
inating
 such demonstrably 
success-
ful programs
 as EOP or 
African -
American Studies. 






Medina.  I do, 
however, believe
 that it is the
 
responsibility of 




ars, to quote 
accurately
 and to pro-
vide 
the full context of a 
quota-
tion.




 Ms. Medina 
spend some time with 
Ralph 
Ellison and Moms Mabley. In fact, 
if she wishes to start a study group, 
I would be happy
 to join her. 












 last two columns, I have delineated the first 
through the fifth of my Ten Commandments of 
Effective Journalism. 1 have proposed that a 
jour-
nalist must have a masterly command of the  English 
language,
 be accurate, impartial, creative and objec-
tive. In this article, I will 
cover  the remainder of the 
commandments. 
6. A journalist must be courageous 
indeed.
 
Courage,  as redefined in this article, is the 
distinct  
ability to persevere or 
endure
 when you are loved or 
hated, when you are respected or 
despised,  when you 




these  human reactions (whether positive, 
negative or sometimes 
indifferent)
 from diverse con-
stituencies




 summarize, these adversities, directed at a jour-
nalist in the line of duty, come with the territory. 
To 
use a rather common anecdote: by purchasing this 
field, specifically, the journalistic profession, you have 
also appropriated the insidious thorns and briars
 
inherent therein. Apparently, these 
adversities
 and 
journalism itself from its inception have been an 
inseparable Siamese set of twins. Therefore,
 courage 
is a virtue
 that will successfully counteract the negative 
effects and 
distinct  anomaly of a journalist. 
7. A journalist  must be 
persuasive.
 Persuasion is the 
art of winning
 opponents or contrarians over to 
your
 
side of an argument without
 any apparent antago-
nism, intimidation 
and cynicism. Sometimes, persua-
sion requires the courage 
to
 rely  on empirical knowl-
edge; other times, you must invoke logic, 
expert  
opinions and even common sense to 
corroborate  
your 
own  viewpoints. 
One of the striking earmarks of a persuasive com-
municator is to know when to use empirical knowl-
edge, logic, expert opinion, a single -sided as opposed 
to a double -sided argument, and even 
invoke  com-
mon sense so-called, to win his 
opponents.
 When 
properly applied, however, successful persuasion tech-
niques will do wonders. They will help win some 
members of your audience over to your own view-
point with little or no 
antagonism  and cynicism. The 
ability to persuade is indeed a tool beyond
 compari-
son. 
8. Broadcast or print journalists 
must  learn how to 
bond with their respective audience. 
Much  as other 
public figures, such as sports 
personalities,
 actors and 
politicians, journalists 
have a fanfare or faithful follow-
ing in the community they serve. Sometimes, their 
following extend beyond the boundaries of their 
locality into the national arena, depending on the 
medium they use. Journalists, nevertheless, are 
mes-
sengers who are utilizing powerful media to commu-
nicate messages to an unseen audience. Therefore, 
they must present information pertinent to their par-
ticular constituency, thereby developing a distant, if 
not a close, relationship with that constituency. This 
technique is what bonding with your audience is all 
about.  
9. A journalist must be honest and reliable. 


















































































you  will never 
































must have the 
contemporary  tools
 necessary to suc-
ceed in their 
own  discipline. 
They
 must keep abreast
 
of the continuous
 developments in their















 and reading, 
attend-
ing workshops and undergoing 
further  academic 
training ... 
whenever




 and time-consuming, will 
complement  
their knowledge and
 experience in this ever-expand-
ing field. They will further 
equip them, preventing 
them from 
becoming
 intellectually stagnated. 
To recapitulate, there is indeed a 
code  of ethics and 
inviolate laws that govern the 
professional conduct of 
broadcast or print 
journalists.  Precisely, they must 
have a masterly command 
of
 the English language, 
including grammar, style. 
punctuation  and an ever-
expanding vocabulary. They 
must be accurate, 
responsible, fair or impartial. They 
must be creative, 
objective, courageous, persuasive and must bond with 
or develop a distant, if not a 
close, relationship with 
their respective audiences. 
Additionally, they must be honest and reliable and 
must be willing to further their knowledge and expe-
rience in this rapidly expanding discipline. These 
ethical rules and highly essential virtues, in my view, 
represent The Ten Commandments of Effective 
Journalism. 









The Spartan Daily is actively recruit-
ing San Jose State artists interested in 
drawing political cartoons.
 
Political artists should have 
good 
drawing skills, keep up with current 
events and have a strong position on 
issues.  
If you are interested in  becoming a 
Spartan Daily political cartoonist, sub-
mit your 
cartoons  at the Spartan Daily 
office in Dwight Ben tel Hall, room 
209. 
Submissions
 should include 
the artist's 
name, address and 
phone number. 
The cartoons
 will be 
reviewed  by 
Spartan
 Daily editors and 
artists  will be 
notified by 
phone  if their 
cartoons
 are 






The Spartan Daily is commit-
ted to 
sharing  a broad range of 
opinions with the community, 
and readers are encouraged to 
express themselves on the 
Opinion page 




 Editor or Campus 
Viewpoint. 
A Letter to the Editor is a 
200
-word response to an 
issue  
or point of view 
that
 has 
appeared in the Spartan Daily. 




essay (two double 
spaced pages) on 




Submissions become the 
property of the Spartan
 Daily 
and may be edited for clarity, 
grammar, libel and length. 
Submissions must contain the 
author's 
name, address, phone 
number, signature and major. 
Submissions must be 
typed or 
submitted  on a 3.5" disk using 
Microsoft Word on the 
Macintosh. Always 
provide  a 
printout of the piece. 
Submissions may be put in 
the Letters to the Editor  box at 














or mailed to the Spartan Daily 
Forum Editor, School of 
Journalism and Mass 




Square, San Jose, 
CA, 95192-0149. 
Editorials  are written
 by, and 
are the 
consensus of the 
Spartan 





 do not 
necessarily
 reflect the views
 of 
the 















































































 Chat lene 
Cook, Danielle




 Glynn, Small 









McNeill,  Elaina 
Medina,  
Rowena Millado, Chris 
Morris,  John Woo, FAIdie 
Zacapa  





Gonzalez,  joint 
Sttibler
 
























Dave  Lai 











































































by San Jose State
 Univ..' sity, One 
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KSJS 90.5 FM 
Public 
Affairs
 Progi aniniing 
Do You Remember 12noon-
1p.m.,  A Green Perspective 
5p.m.-tip.m., Radio Aztlan 
Public Affairs 7p.m.-7:30p.m. 
Call 955-4831. 






SJSU Karate Club 
Club 
Meeting  2:30p.m.-
3:30p.m. Spartan Complex 
West, 
Rm.  448. 
Call
 (510) 487-5893. 
%Vomen's Resource Center 
Women's Support Group 
10:30a.m.-11:20a.m.  
Women's




KJSJ 903 FM 
Public Affairs Programming 




Jazz Hour 5p.m.4p.m.,  












 Hall, km. 
109, flail 924-6626. 
Catholic Campus Ministry 
Sunday
 Mass 6p.m. 









Mass  Hp in. 
St. Joseph Cathedral 
Sari Fermuido & Market St. 
Call 
938-1610. 
KSJS 905 FM 
Public Affairs
 Programming 
Giants of Jazz 12noon- I p.m., 
Live Jazz flour 5p.m.-6p.iii., 





Christmas  Special 12:30p.m.
 
San Jose Institute 




Sparta Guide Is tree!' 
And avail.ible to students, 
faculty & staff assort. 
dons. I>eadline is 5pm 
two days before publica-
tion. Forms available at 
1)BH 209. Entries may be 
edited to allow for space 
restrictions 
Entries will not be pub-
Embed unless a specific 
time, date, place of event 





In  JEFF CH1  SPARIAN
 Dots 
Former 49er and Raider tight end Jamie Williams discusses ways to improve relations with athletes and 
the 

















was  a master 
of the 
football  field; 
now 



















lectured  to 
the information 
gath-
ering for reporters  
journalkin
 
class  Thursday 
on the 
topic, "The beat
 writer and the athlete." Giving 
this 
lecture coincides with 
his course work at 
University  of 
San 
Francisco  (USF) 
where  he is working 
to obtain a 
doctorate  in mass 
communications.
 
"I would like to 
teach and consult
 in the field," 
Williams
 said. "Being





 that I think 




lecture,  he 
discussed
 that it is 
important  for 
reporters
 to try and 




 of the athletes









 like an end -zone
 dance after 
a 
touchdown
 or listen to 
















































 to the lecture," 
Williams 
said.  "A 
lot
 of my 
doctorate
 presentations are 
like
 giving a 
lecture 




mand  of 
knowledge  





This  was fun 
because  I 
didn't 
have





































ex«llent  job 
of 








 ker said. 

























has  to 
be 













 determined to keep 
this











 Rucker said. "Ile has





Jamie Williams hopes to share 
his experience with students 
going at the same time. 
"I was working on my (master's) thesis when my 
wife was just about to have the baby," he said. "I got 
my first child and my masters degree in 
the  same 
spring." 
Time management was his main concern at that 
time. Making sure he had enough time to study with 
everything else going on in his  life was a hard task. 
Williams received his undergraduate degree
 from 
the University of Nebraska
 in broadcast journalism 
and was drafted by the Houston Oilers as a tight -end 
immediately after graduation. He 
then
 went on to 
play for the 49ers and his 
final  year of play was with 
the former Los Angeles Raiders. 
"My life has been about new challenges.
 A real ath-
lete is always seeking out new goals," Williams said. "A 
former professional athlete going for 
formal  educa-
tion goes against the typical 
stereotype  and makes 
people  curious. It becomes a powerful tool to use 
its 
influencing other athletes to seek an education." 
While working for his
 doctorate, William observes 
that attending USF is much like attending SJSU. 
"They are very similar in the way courses are han-
dled





the individual student," he said. 
"Athletes can embody the same zeal for academic 
achievement as any other student in any other disci-
pline on this campus." Rucker
 said about what he 
learned from Williams. "Encourage them (the ath-
letes) enough and we nUght just be surprised." 
In the 1996 spring semester Williams 
will  be teach-
ing a sports media class at Menlo
 College in Menlo 
Park.  But he will always remember 
the





 show his appreciation, 
Williams
 will be the 
keynote 
speaker  at the school of 
journalism
 and mass 
Clunmunications. 
annual  convocation. I he 
ceremony 
will take 
place on Dec. 20 at 6 




 had a great 
experience  here and I 
will always try 
to give something
 hack to the 
college  in sonic  
way  or 
another,"
 Will  
said.  "I want to 
go
 where no tight
-
end 
has  gone 
before."  
love for education. 
Every class he has 
spoken to has told 
me that they were 


















the  49ers 












A lose of poetry and
 a mutual friend bring two 
native San Franciscans to San Jose 
State  University's 
Poets
-in -Residence series. 
Vince Gotera and 
Genny  Lim are the two Bay Area 
poets who will be 




 and Grammy Award 
nom-











 a student of the Ms, and his 
poetry
 reflects his 
feelings 
and  experiences about 
that era's politics and 
rock 'n' roll. 
Currently,
 he is a professor of 
creative  
writing and prosody 
 the study of the theory
 or 
ix wiry  at the 
University  of Northern Iowa. 
Both  are also alumni from 
San Francisco State who 
use poetry as a vehicle for 
information.
 
"Oral  history humanizes 
history,"  said Lim, who 
grew up 
in the North Beach area 
of
 San Francisco. 
"Poetry creates an understanding
 (and) enables peo-
ple to see 
other  people's points of views." 
Filipino  history is a common 
thread  thrinighout 
Gotera's 
poetry.
 While he attended
 Indiana 
University, he was encouraged to write 
poetry 
about 




 the 1994 Pulitzer 
Prize  for poetry. 
"A lot of what
 I try to do is to develop
 an enuitional 
complex  of what it is 
like to be Filipino," 
said  Gotera, 
the author of "Dragonfly," 
a txsolt of ix iems. 
Lint
 
believes lasetry is an important form 
of com-
municating 
history. H  all struggle  
what makes 
people 
survive,  triumph and surrender
  is the focus 
of 
some of her poetry.
 
"Poets 
are the problem 
solvers," Lim 




problems  of society and 
try to experi-
ment 
with  thetn to see 




 also believes 
poetry  is a medium 
where "all 
people of color can 
come to reclaim our
 own history 
through poetry. 
music  and the spoken 
word."
 
Lim  received a 
broadcasting  degree
 from the 
schiail 




ticipated in a 
program  that recruited 
minorities  into 
the 






Currently. Lim is a 
creative  writing professor 
at
 New 
College in Sall Francisco. 
As a mother, Lint 




 and sees coming to 
SJSU  
as a vehicle to inform 
students  about her culture.
 
"1 
sixak the language 
of
 the youths, but I 
embody  a 
lot oi 
values
 of the old 
country,"  Lim 
said.  "I am a 
paradox. From
 my generation. it is 
important for stu-
dents ni 







issues, but just a different pi milt in history."
 
Tonight
 will be the last 
installment  of the  
Poef-in-




 at 7:30 p.m. 
anera,
 Lim, Komunyakaa 
and Gale will also 
perform  
from 3 to 5 
p.m.,  Dec. 2 at the




at 3600  Stevens






FORTUNA,  Calif'. 
(AP)  
Environmentalists claimed a victo-
ry when a state 
_panel rejected a 
plan to cut a road into Headwaters
 
Forest,
 the largest old
-growth
 red-







denying the Pacific Lumber Co. 
plan Wednesday after wildlife biol-
ogists  said the road could threaten 




Lumber  officials said 
they
 probably will appeal
 to the 
state Board of Forestry if 
the  rer-
ommendatirm is upheld bs 
Richard A. Wiliam, 
directin  id the 
Department of Forestry and
 Fire 
Protection.




ir(inmentalists  hailed the 
recommendation.  
"We're surprised and delight-
ed," said Patrick Oliver of Earth 
First! 
"Frankly,




 of Forestry." 
)I is t't said about
 40 Earth First! 
members and supporters 
catne  to 
attend the hearing, hut were told 
that only company 
and 
govern -









 CRUZ, (.alif. 
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showing a drunken, gun
-totting  
Santa Claus bent on committing 
suicide.
 
The MTV ad 
for  the Pipeline 
pipped tip during
 daytime lunirs, 
bringing
 on protests from con-
cerned 
parents.  
"I took it 
off because I didn't 
want us offend
 anyone and I cer-
tainls didn't
 want to upset chil-
diem- store manage I 11.) 
le Lit' 

















as well be dead." 
Santa  
cries,
 lamenting that the 
store  has 
better items than he does. 
A crowd below 
cheers and then 
the viewer hears a gun go off. 
Santa's clothes drift to the ground. 
The main 
problem, De Priest 
said, was that 
the ad a« identally 
appeared during day hours. 
"That was the cable television
 
station's
 mistake," he said. 
The ad was aimed 
at
 18- to 35-
years -old,  the age range
 for most 
of the 
customer,
 at the Pipeline. 
In
 










































and  Nov. 
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Helprin 
From page 1 
tea, hing 








WAS gone most of 
the
 fall '95 semester. 
Helprin experienced
 fatigue 
and had trouble breathing, but he 
thought it was symptoms from the 
pneumonia he had suffered the 
previous semester combined with 
emphysema. After testing, 
doctors
 
told him he needed heart surgery 
to repair his aortic rake. 
"I was 
absolutely
 sure I wasn't 
coining out,  he says of his 
thoughts going into the operation. 
But after 
spending  most of the 
semester recovering, while 
his  for-
mer  student Dave Lapori taught 
his 
lighting
 class. Helprin has 
made a rapid and full recovery. He 
returned to school Tuesday. 
"I 
learn  too. I see things that I 
would have never thought of. So 
for me it's great.
 It's a constant 
learning  thing. The lighting class I 
really love because it's more about 
seeing than 
photography. It's 
about learning to see." Helprin 
said. 
"The first time I was in his class I 
was almost in tears.
 He makes his 
love of the art really come across," 
said Cindy Meadows, a photo stu-
dent in her second semester as a 
teacher's aide for Helprin. 
Helprin also encourages stu-


















do. Solve it in 
your own 







page  1 
retita ccl 
that  alumna to $4.9 bil-
lion. 
Ryan said the results of this 
reduction led Congress to drop 
the following considerations: 
imposing a fee on the 
institution's  
volume of loans; 
eliminating  the 
six month's grace period for stu-
dents; and increasing the PLUS 
loan interest rate. 
Vasconcellos, who chaired the 
House Budget Committee and 
faces term 
limits,
 is seeking reelec-
tion for Sen. Al Alquist's (D -Santa
 
Clara) seat. 
The speakers were 
applauded as 
Courses  
From page 1 
AIDS. 
1 
think the fact that there 
is a 
need to have an awareness
 week 
devoted to AIDS points that out," 
he said. 
The course will mainly 
cover a 
"My first class with Ben was really 








in a totally different 
way, like 
paint," said Meadows. 
One of Helprin's favorite things 
to do in class is to walk around, not 
say anything, and watch  the stu-
dents work through problems in 
their own ways. 
"Halfway through, everybody is 
bitching, you know,
 worrying 
about this and that, and 
they hear 
me
 laugh, and they think, ''God,
 
what 
a mean son -of -a -b'. We're suf-
fering and he's 
laughing.'  And I 
tell them, I'm not 
laughing
 
because you're suffering. What I'm 
happy about 
is you're seeing things 
you never would have seen five or 
six 
weeks  before." 
One of the activities he has stu-
dents 
do early in the semester is to 
go to a place with a good view, up 
in the hills and watch the 
quality of 
light during three times of the day: 
sunrise, noon and sunset. 
The purpose of the assignment 
is to see how light changes color 
and watch how the angle of the 
light source to the subject effects 
the quality of the light. Helprin 
said if people really pay attention 
to the light during this activity, they 
will never see the same way again. 
"I just love to see people and 
know [I'm] a part of [them] get-
ting this whole new idea about 
vision. Anybody who takes that 
course, [if 
you  never did] photog-
raphy again, your life would still be  
richer, because 
you've  learned to 
they commented on the need for 
Washington to 
recognize the value 
of education and 
how programs 
such as student aid make 
it
 possi-
ble for students who have econom-
ic constraints to attend the univer-
sity 
Sheridan Lovelace, an SJSU 
senior headed for law school after 
graduation,
 said, "If I can't get the 
financial aid, then I can't be in 
school.
 Then I'd have to go and 
get a job and wouldn't be able to 
compete, which means I would 
have problems in the future. We 
cannot excel without an educa-
tion." 
core of reading that confronts the 
problems of AIDS, and will include 
plays, poems and fiction. Ortiz said 
it will be a broad survey 
of litera-
ture. 
"I'm going to 
try to include as 
many different
 perspectives as pos-
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 a teacher after 
a 
very successful career as 
a com-
mercial photographer that 
started  
in New York immediately after 
graduating
 from Art Center 
College of Design
 in Pasadena. 
"I brought my 
portfolio
 [to New 
York] and 
was actually offered an 
excellent 
account.  But after being 
iii New York for a couple weeks. 
just couldn't stand it. I could see 
that it wasn't a place where I want-
ed to live," Helprin says. 
So he moved back to Los 
Angeles and worked ass
 commer-
cial photographer, doing work for 
American Motdrs, AT&T, Los 
Angeles Magazine, 
Mattel  Toys and 
Seagrams Distillers, among others. 
After four years working in 
Los 
Angeles, Helprin decided he want-
ed to teach. 
"It 
(commercial  photography) 
was not boring, but it seemed a lot 
to do about nothing, 
in a way. The 
money was great and it was excit-
ing, but you 
wonder,
 what are you 
really
 doing with your life? So I 




In order to teach at the 
universi-
ty level, Helprin 
went
 back to Art 
Center
 College of Design in 1969 
and received the first
 Master of 
Fine Arts in Photography ever 
given by that school. 
He then worked for a 
short  time 
as professor and
 coordinator of 
photography at Cal State Los 
Angeles. He quit 
after becoming 
disillusioned with the politics, and 
Vasconcellos said, "We've  (he 
and Alquist) worked over the last 
25 years in California and interna-
tionally to provide access for every 
qualified student and support stu-
dents to be able to take part in 
higher education, through pro-
grams like financial aid.
 Suddenly 
there is (an) effort 
in
 Washington 
to stop it all and to close down 
stu-
dent loans. And at a 
time  when we 
are in a global economy, it's stupid 
and short- sighted. 
"Thirty years ago, students 
turned the 
country
 around in their 
protest to the 
Vietnam  War. It 
made no sense
 to them, and many 
race, class and age," Ortiz said. 
Ortiz wants the class to be 
geared 
toward  what students desire 
to get out of it. 
His goal with the class "...is to 
deepen and refine students' 
understanding of the AIDS phe-
nomenon, so that they'll become 
more responsible citizens in the 
world that is touched by AIDS and 
make more responsible decisions 






Parsons is teaching isn't new in the 
truest sense of the word. He said 
the course is an "outgrowth" of two 
AIDS 
From page 1 
nity who have HIV and AIDS. "It's 
time for us to embrace these peo-
ple," he 
said. 
Michelle Lee -Lewis, a health sci-
ence major was impressed by the 
performance.
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 during his photo class. He 
challenges
 them to solve problems on their own. 
going through a divorce at the 
same time. 
For the next eight years, until 
1980.  Helprin
 worked as a still 
photographer for several motion 
pictures, including "Bluebeard," 
"Dillinger" and "Judge Roy Bean." 
He also worked as a columnist for 
Petersen's Photographic Magazine, 
did lectures and workshops and 
was successful 
as
 a commercial 
said they wouldn't go. Their outcry 
made this country change its direc-
tion," he said. 
Vasconcellos said senior citizens 
have clout and hold on to their 
social security programs because 
they all vote  students 
don't  vote 
"so who do 
you  think 
Washington is going to listen to?" 
Charles Tooker of the U.S. 
Department of Education said, 
"Twenty percent of our population 




students  need 
to take a stand and let their gov-
ernment 
representatives  know how 
previous courses that have been 
offered. It's presenting AIDS from 
a general perspective, because he 




 is to build a 
course that 
will be attractive and 
marketable to students in other 
disciplines besides just the health 
profession, because (AIDS) is 
much broader than that," Parsons 
said. 
There are no prerequisites for 
the class. One of the course 
requirements is to have the stu-
dents interview someone who's 
been affected 
by
 AIDS/HIV and 
be compassionate to 
others in 
everyday life. 
It's important not to 
be judgmental, because one of 
these days it could be you," said 
Lewis. 
Even students from other col-
leges came to see the perfor-














 At that 
time,
 photography was under the 
division of technology.
 When pho-




Helprin  was hired as 
the coordinator of applied photog-
raphy and as 
a professor of fine 
arts. 
they feel about education. 
"Speak up. Make yourself 
known. Let them know that stu-
dent aid is sacred, and education is 
our 
future. 
"The bottom line is that 
Congress can cut one country 
from foreign aid, a tank or 
student
 
aid  it's all the same," he said. 
Vasconcellos said the public has 
to
 consider that financial 
aid is an 
investment for the country. 
Companies are not going to move 
because they are
 looking for 
cheaper labor; they are 
going  to 
move  wherever they can get a com-
petent work force, he said. 
write a paper about it. It doesn't 
have to be someone who's infect-
ed; it could be a relative, a lover or 
a doctor. 
Parsons
 believes the 
assignment
 will be beneficial for 
students. 
"I want them to come face to 
face in a real life 
situation with 




 said."So it's not 
just reading 
about  it in an article, 
but it's 
actually  understanding how 
AIDS has impacted somebody's 
life."  
Parsons
 said he plans to build a 
course 
that  he hopes will eventual-
ly become part of the general
 edu-
therapy major who saw 
a flier at De 




 of the charac-
ters. 
"It really shocked me. I didn't 
know African -Americans
 had such 
a high (AIDS)
 rate," said Wright. 















, ..  
He's been here ever
 since. 
"I guess the joy is that it makes 
me feel 
really  worthwhile. It's not 
like in advertising, where you make 
a whole lot of money and you won-
der, 'What am I doing, helping to 
sell stuff
 people don't need to peo-
ple who can t afford it.' So, here I 
feel I'm doing something 
worth-
while," Helprin said. 
Student Andy 
Montalvo,  a reen-
try physical therapist 
major,  said he 
couldn't attend school 
without  
financial aid. The program 
allowed 
him to return to school
 and con-
centrate on his studies, he said. "I 
never realized 
how important 
financial aid was until I 
had to use 
it." 
The original 
panel  was to 
include Sen. 
Alquist
 and SJSU 
President Robert L. Caret, 
but they 





 because of its 
broad  appeal. 
He believes 
students will benefit 
from the course. 
"They'll gain knowledge about 
what AIDS is and what it is not. 
Hopefully, it will give them infor-
mation that'll dispel any fears they 
have of it," Parsons said. "I want 
them to walk out with an under-
standing that at least for now, AIDS 
is hear to stay. Every individual has 




questions  about 
the courses can call 
Parsons  at 924 
3182 
and  Ortiz at 924-4436. 
pie  are going to have AIDS, Bilal 
said. "People with 
AIDS are not 
just statistics," Bilal said. 
"It's time 
to learn correct methods 
to deal 
with the disease. If we don't start
 
preparing ourselves 
now, we won't 




























































































































































 CLUB  
Jackson
 Hole 
Wyoming.  Jan. 314.
 
$399. Flight,
 4 Days 
Ski,
 5 Nights 
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No 














Planes To Choose From 

Private
 Through ATP 
1101 Arcot 






nothing  compared 
to 
the exhilaration 













STUDIO APT. FOR ONE PERSON. 
No pets. 
$490 per mo. $300 sec. 
dep. 





Bring this ad 
One bedroom one bath 
for up to three people. 
$750 
Heated















 2 & 3 BEDROOM 
APARTMENT HOMES PI THE AREA! 




 Huge Clubhouse 
 Resident activities 
 Minutes
 to campus 
 2 Swimming pools 
 Racquetball &Tennis Courts 
 
Basketball  Courts 
Rants from $825.00 month!
 
408-2794300  


















 Apts. 576 S. 5th St. 
(408) 295-6893. 
760 S. 11TH 
STREET APTS. 
Large 2 




bldg. Laundry. Cable 
available.
 Ample 
parking.  Quiet 
with good 














HOUSING   
2  BLKS 
FROM  SJSU. 
Beautiful  
room, great 
house.  Deck. Washer 
& dryer. So.
 12th area. 
$400/mo.
 
Avail.  Dec. or Jan. 
408-297.8873.  
1$350/M0 + 
1/4  LML 
Camden
 & 
Hew 85, dose to 
ight
 rail FuN mess, 
quiet,  

































































































































CAN  $EU. 






















suspects  allegedly 
abducted 
the 
females,  whose 
names  are 
being 
withheld,  near the 
Happy 
Laundry 
laundromat at 24th 
and  




evening.  Tuesday, the 
sus-
pects contacted
 the family of the 
victims and demanded a $50,000 
ransom. San 
Jose
 Police detectives 
were notified and
 began the inves-
tigation. The 
FBI  was also called in 
ed 
on the case. 
According
 to the 
SJPD
 press 
release, detectives developed infor-
mation 
leading















then notified the Violent 
Suppression Unit Task Force, 
made up of officers from the 
Bureau of Narcotics
 Enforcement -
Department of Justice, Fresno
 
Police Department, Fresno District 
Attorney's Office, Department of 
Corrections and 
members
 of the 
California  Highway Patrol,  
The San Jose and Fresno police 
departments are continuing their 
investigations of the kidnapping. 
N.Y. 




















organizations  cross 
the state for 
distribution  to safe -
sex programs. 
Complaints




 in the 
batch of 3 million
 Chinese -made 
Olympus 




soon  after they 
were
 
distributed  last 












 give to poor 
people to prevent AIDS. 
Mathis said that she 
wasn't  sure 
how many were distributed to the 
public but that most were held by 
the programs when several peo-
ple complained about the leaks.
 
Phone:



















 - call 
evenings.
 
WATER  Aldus 




Good communication skills a +. 
Call 




ext.  211. YWCA Child 
Care








teachers:  12 
units Rec, 










Contracting Co. in 
Campbell.  





















 ECE units. 
378.7805.
 














When you're not in class?? 
(To




Join the team at Alum Rock 
Elem. 
School Dist.  as a Sub Teacher! 
Minimum Requirements: 
BA.  Passng 










ext 252. Alan Rock Dist 
Office 2930 Gay As. San Jose 95127. 
DRIVING
 INSTRUCTORS 
are appreciated by students. 
Work your own hours.
 
Clean 
DMV.  Good heath & 
teaching skills required. 
408471-7557. 
SALES Part-time work,  
full-time  
pay. Earn between $200 and 
$800 weekly. Sales experience 
helpful, full training provided. 
Flexible hours. if your re serf-mot-
vated, wrthancutgoing personality, 
call Carl at 1-8007646715. 
PART-TIME RECEPTIONIST 
Downtown SJ Law
 Firm has imme-
diate opening for P -T receptionist 
8am-12noon. AU. Must speak 
some Spanah. Need 
somecompfter, 
phone & clerical experience. Good 
interpersonal  and organizational
 
skills. Please apply
 in person at 
96 N. 3rd St. 500, between 
9am.4pm M -F. 
HOLIDAY JOBS! 
HIRING  NOW! 
5-10 part time jobs
 earning 
510/hr. to 
$300/week.  Jobs 
filled 
on





 ASST: Basic 




 carpentry etc. 
15-20 
hrs/wk.  Apply at 3rd 
level  
Student Union 
Directors  office. 
For  more info call 
924-6310. 
GRAPHICS  PERSONS 
NEEDED
 
for WEB projects. Must be 
detail-
oriented, 





in two of either:
 Illustrator, Photo. 
shop  or Quark. Call Jacob: 9-12 
M -W 
(408)247-5929.  





























Eam E9 to 811 per hour. 
Flexible  day arid evening hours. 
Require (perm +good DMV+ 
hs. 




 369-9400 after 5prn. 
ESPRESSO SHOP SEEKS respory 
sible individuals, no experience 
needed. NI shifts. 321-8818. 
TEACHERS/TEACHER 
AIDES  
FT/PT  positions w/infants, tod-
dlers, preschool and school age. 
Great advancement and growth 
oppty. Good benefits. 
Immed.
 
openings. ECE + 
exper. 
preferred.  
Call Action Day Nurseries. 
408-867-4515. 
2 P/T POSITIONS OPEN: English 
tutor & clerk, $6-8/hr. Close to 
SJSU. Call Jessie 283.3063. 
EXCITING 
TRAVEL  INDUSTRY 
opportunity. Are you a Hospitality 
Mgmt. or Recreation major or do 
you have retail sales experience? 
Come join Classic Custom 
Vacations' dynamic reservations 
staff & be a part of the best 
wholesale travel company in the 
USA. Classic is located in down-
town San Jose & specializes in 
selling
 customized vacations to 
Hawaii & mainland U.S. We are 
looking for quality sales special-







pir rie. scheduling 
810.$15 /hr 
potential
 (salary + 
sales incentive). 
Full employee
 benefits package. 
*Attractive travel benefits. 
Internship credit for Hospitality 
Management
 majors. 
 Professional working environment. 
 10 minute walk from 
campus.
 
Imdepth, 2 -week training session 
Jan.  4-17.1996. 
PC experience & travel industry 
background helpful. Apply n peson 
or send/fax resume to: 
Classic Custom 
Vacations  
Attn: Human Resources Dept. 
One North First St. 3rd floor 




DAYCARE TEACHERS. Small 
World Schools is hiring 
teachers  
for our school -age daycare pro-
grams. 
6-12
 units in ECE, Rec,  
Psych, Soc. or Ed req. Experience 
preferred.
 
Most positions are 
2- 5:30 or 2:30 - 6, M -F. Short 
morning shifts 
are also available. 
Call 379-3200 ext. 21. 
SECURITY ACUFACTS, INC. 
NO EXPERIENCE NECESSARY
 
Corporate Sites, Top Pay! 
Too 
many benefits to list! 
Day, Swing, Grave Shifts, F/T& P/T. 
Call apply 
pawn.  Mcm Sun 7-7. 
408-286-5880. 5550 Menden Ne. 
btwry Sal Cabs  and Pakmocr, 
Whit the Cad arxt Party Store 
CASHIERS 
WANTED Fr or PT. 
Flexiole tours perfect for students. 
Starting pay $6 to $6.50 per hour. 
Fax
 
or send resune to Maly Jensen 
Classic Car Wash 
871 E. Hamilton Ave. 
Campbell  CA 95008. 







2236 for details. 
TEACHER/AIDE Preschool and 
School Age Program. Energetic 
Individuals encouraged to apply. 
Teacher position - ECE units 
required.  All majors accepted. 
Call 
Gardner
 Children's Center. 
998-1343. 
$40,000/YR INCOME 
potential. Home Typists/PC 
users. 
Toll Free 1.800-898-





$5.50 - $6.00 /hour 
Stevens Creek Unocal 76 
4185 Stevens Creek 
Blvd  
Mon.. Fri. 






100 great children are looking 
for 
a few great teachers.
 Teachers & 
aides are needed for Campbell 
before & after school-age program. 
FT and PT positions available.
 




408-370-2143.  EOE. 
PART-TIMERS WANTED!!
 Deluxe 
Corporation is looking for Tele-
phone Order 
Clerks.  Accurate, 
Detail Oriented. Team Players with 
Good Communication
 Skills a 
MUST! 12-6pm 4 days a week 
plus Sat. 9-4pm. 25-38 hrs. a 




in person, M.F, 
7:30-3:00pm.  
1551 Del Ave, 
Campbell.  
EARN EXTRA CASH FOR XMAS 
Busy time of year means we 
need extra help 
immediately.
 
Excellent pay. No selling. For 
further info, and application, 
send a self-addressed, stamped 
envelope to: U.S. Publishing 
Service, 415-112 N. Mary Ave. 






Are you fast on the 10 key? Do you 
have proficient typing 
skills? 
We you 
pasuing a 4 year 
dye?
 Would you 
like to move into 
management upon 
gracbtacn? Have we got a job fa' you! 
Great pay plus a tuition assistance 







ROADWAY PACWAGE SYSTEM, INC. 
897
 Wrigley Way 
Milpitas. CA 




Sell Calif's best newspapers. 
Flexible hours, open 9am to 9pm 
7days a week. Hourly, plus bonus. 
Near Light Rail, Transit. 
Call 
Today.  Work Tomorrow. 
















22 West Saint John, San Jose. 
57.0010 




Full-time or Part-time 





Credit Union / Paid Vacations 
Medical/Dental  Insurance 
WEEKLY PAY CHECKS! 
Apply Mon. - Fri. 8am  5pm, 
Vanguard Security Services 
3212 Scott Blvd. Santa Clara.
 
Near 101 at San Tomas Expressway,  
LEAD VALETS/PARKING 
attendants
 needed. good, flexible
 
hours, great job for students. 
Apply in person: 
2752  DeLaCruz 
Santa 
Clara. 
SUBSTITUTES -FLEXIBLE HOURS. 
Small World Schools
 is hiring 
substitute teachers
 for our 14 
preschool 
& school -age daycare 
programs. 6-12 
units.,
 ECE, Rec, 
Psych.
 Soc. or 
Ed required. Exp. 
preferred. This is a great position 
for 
students.
 We can work around 
your school 
schedule
  even if 




 Cal 379.3200 ext. 21. 
SEEKING SHARP INDIVIDUALS
 to 
market prepaid long distance 
phone  cards. Possible $2000.+ 
mo. part-time. For more
 info call 
408-997-6235.  
BARTENDER TRAINEES NEEDED 
Earn to S25.00/hr salary + tips. 
Students needed eye immediate 
eta. 
P.11-time/part-time openings. 




CRUISE SHIPS HIRING 
- Earn up 
to 
$2,000+/month.  World travel. 
Seasonal & fulYtime positions. No 
exp necessary. For info.
 call 




P/T evening positions for 
articulate and motivated persons 
with opportunity for advancement, 
travel and benefits.  EOL Call 
Silicon Valley Toxics Coalition,  
288-7882, 
1-4pm.  
ASIAN WOMEN NEEDED 
for egg donation.
 Desperate 
Asian couples need your help 
to conceive. Can you help? 
Ages 21-30, healthy and 
responsible. Generous stipend 
and expenses paid. 





 Ten best 
opportunities for starting a home 
business. For
 FREE info send a 
self-addressed,  stamped enve-
lope to: Hello -Tech, 467 Saratoga 
Ave., #237, San Jose, CA 95129. 
ALASKA EMPLOYMENT -Students 
Needed! Fishing Industry. Earn up 
to 




 No experience 
necessary. Call 1-206-545-4155 
ext A60412. 
NATIONAL PARKS HIRING Positiaas 





Excellent benefits + bonuses! Cat 
1-206.545-4804 eft N60411. 
TRAVEL ABROAD AND WORK Male 
up to $25.$45/hr. teaching
 basic 
conversational English in Japan 
Taiwan, or 
S.
 Korea. No teaching 












COMPUTERS ETC.  
486 66MHZ W/4MB.RAM/2x. 
CD Ran Monitor, 14.4 
man.  & much 
mere.  
Cal  288-8592 $900. obo. 
TOSHIBA LAPTOP 486/33 MHZ/ 
2001-4022
 RAM,  
Color. A Steal Deal! 
Call 295-4342. $1200 obo. 
TUTORING 
SKILLED TUTORING SERVICES 
will provide the foundation to sail 
through your accounting courses 
effortlessly. Come away with a 
thorough grasp of course
 material. 
One hour appointments at $22.50. 
Call 374-5150. 
Certain 
advertisements  In 
these column may refer the 
reader to 
specific  telephone 
numbers or addr   for 
additional
 Information. 
Classified readers should be 
renew:led that, when 
making
 
these further contacts, they 
should require complete 
Information before sending 
money for goods or services. 
In addition, readers should  
carefully




tecoupons for discount 
vacations or merc hand 
I se. 
SCHOLARSHIPS 




$1,000 scholarships and 
various  
awards sponsored by Packaging 























IS 207 or CCB 200. 




 in private 
sector
 grants and 
scholarships is now available.
 At 
students are eligible 
regardless  of 
grades, income, or parent's 
income.
 
Let us help. Call Student Financial 

















FREE MONEY For 
Tow  Education, 
Apply for your share in millions of 
unclaimed private sector aid. Call 




PROFESSIONAL GUITARIST now 
accepting students who wish to 
excel in playing guitar or bass. All 
levels welcome: Beginning, 
Intermediate or Advanced. Learn
 
any style: Jazz, Blues. Rock, 
Fusion, Funk, Reggae. or Folk. 
Call  Bill at 408-298-6124. 
WRITING HELP. Fast 
professional  
editing, rewriting, ghostwriting. 
Letters, reports, essays, state 
ments articles, etc. For more 
info
 please call Dave 
Bolick,
 
510-601-9554. Emergencies O.K. 
VISA/MASTERCARD. FAX. 
RESUME PREPARATION by 
member of Prof. 
Assn.  Resume 
Writers. Reasonable rates. 
Cochrell's





1 -900-622 -COPS 
Personal 
Safety  
Home  security 
Vehicle security 





 min. (9.min max) 
18 yrs. /Touch tone phone 







subject. Why suffer 
and get poor 
grades 
when
 help is just a call 
away? Harvard
 Ph.D. (former 
college teacher) 
assists  with 
research & writing. Tutorial also 






references  available. 
Chinese & other langs. spoken. 
Foreigners welcome! Call today 
for 
free  phone consultation: 
(4151 5.25-0505...ask for Danis& 
FOREIGN STUDENTS-VISITORS. 
Greencard Program available. 




 with Visas and 
Green 











Camino  Real, Santa
 Clara. 
Mon.. 
Fri: 8 to 5:30,
 Sat: 




 - LOCAL 
RATES  FOR NATIONAL / AGENCY 
RATES CALL 408-924-3277 
Print your ad 
here.  Line is 30 spaces, 
including
 letters, numbers, punctuation 

























































Alloy thre Mb 
day, rate 
Inoneasos  by $1 
per day. 
Firs! line
 (25 spaces) 
set in bold for no 
extra charge 












 10-14 lines: $90 
















le Classified  
desk
 is located in 
Dymght Bentel Hall. Room 209 
IIII 
Deadline  10 00 a m two 
weekdays
 before publication 
III All ads
 are prepaid II No refunds 
on cancelled ads 
 Rates 
for consecutive 






















































 for these 
classitications.$5.00  
for a 3 
line ad for 3 














 ads are 
offered free,
 3 lines
 for 3 days, as 
a 
service
 to the campus community. 
STUDENT DENTAL 
FUJI  I 
One  $57.00
 per year.  
Save 30% 60% 
on 
your
 dental needs. 
Fa info call 1-800-655-3225 
FAST FUNDRAISER  
Raise $500 in 5 
days Greeks. 
groups. cLbs, maimed individuals 
Fast, easy -No financial obligation
 
1-800-862-1982




Campus Insurance Service 
Special Student Programs 
Serving SJSU for 20 years 
"Great Rates for Good Drivers" 
"Good Rates for Non-Good Drsers" 
SPECIAL DISCOUNTS 
"Good 
Student 'Family Multicar` 





Also open Saturdays 9-2. 
HEALTH & BEAUTY 
ELECTROLYSIS CUMC. 
Unwanted hair removed forever. 
Specialist.  Confidential. 
Your own probe or disposable. 






Cosmetics  by Trish. 
Enhance your natural beauty1 
Eye Uner - Ups - Eyebrows. 
Expires June 1st. 1995. 
408-379.3500 
Hair Today Gone Tomorrow 
621 E. Campbell




MEN & WOMEN - BARE IT ALLI 
PERMANENT HAIR REMOVAL. 
Stop shaving, 
waxing,  tweezing or 
using
 chemicals. Let us perma-
nently remove your unwanted hair. 
Back-
 
Chest- Lip - Bikini - Chin -
Tummy
 etc. Students & faculty 
receive
 15% discount. First appt. 
1/2 price if made before June 1. 
1995.
 Hair Today Gone Tomorrow, 
621 E. Campbell 








ten minutes from 
campus
 
(Cupertino/West Sari Jose area). 
Term Papers. 





Turabian  and MLA. 
Days and evenings, seven days 
Suzanne 9961686. 
PROOFREADING EDITING 
& Word Processing. 
Get your papers edited before 
they are 
graded.
































leave  message.  
Tub's Word Processing Service 
Incredible student rates on 
resumes
 and school papers. 
Add color to your reports at a 
low 
cost. Ask about
 our resume 
and school 
paper  programs!! 
CALL TODAY (406) 937-7201 
CALL fellARCIA 266.9448 
Nursing/Soc. Work/English 
Edit/Format 
Specialist  for 
Projects/Term 
Papers/Resumes 
APA  Turahlein  MLA 






minutes  from campus! 






our specialty. Laser 
printing.
 Free 
spell check and storage.
 APA. 
Turabian  and other formats. 
Resumes, editing, graphics 






 Paul cr Virginia 408-251-0449. 
SPARTAN DAILY CULSSWIEDS 
ADVERTISING THAT WORKS! 














Reading  light 



































































Cheese  with 
blue mold 
68 















appear  in the next issue. 
PREVIOUS
 PUZZLE SOLVED 
MUMM 









 MOM 011M0 
OMM UNOMORM 
OMWMI 0O0 OODE100 
=MOM@ 01110MUMM 
Una MMUOM  
MOOD QOM MOONIM 
MMOMOMOMOU MOM 
MOM@ UMOU0 1200U 















































































55 Woman's hat 
56 Out of cash 
60 Zone 
62 Bake (pottery) 
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By Leslie Farmer 
Sp.riut
 DAth Sufi lottlier 
Ion ii.11,11 
,,tt the gym 




tor, "I his is the worstyart of gym-
nastics. Thur skin rips. 
There is a large, half -open blis-
ter in the thick calloused skin of 
his palm. He tears off the flap of 
skin, wincing 








pause to dip 
his hand in 


























off on the bars anyway, so you rip 
them off yourself first. Putting 
tape over them just pulls them 
wider."  
Moments later he is balancing 
on his hands, feet pointing at the 
ceiling, launching -himself off the 
bars
 forwards, backward, sideways, 
twisting





anchored  to a 
Ai   
Whatever 















PHOTO BY CARLOS GON7A1 FZ  SPARTAN DAILY 
Geoff 
Rudy  practices





 practice at Spartan Complex West. 
waist ring for safety. He turns som-
ersaults in the air, coming down 
on his shoulder, upper back, 
rump. 
Another one swings around the 
high bar, over and over, releases 
the bar for a full twist and 
regrasps  
it before finally soaring off to 
land
 
in the cushioned pit in room 
five 
of Spartan Complex West.
 
Garret Donahue, coming 
down 
for a break from 
the high bars, 
said,"I've wanted to do gymnastics 
and go to college my whole life. 
7-49ers 
looking  to roll past 
Bills 
SAN FRANCISCO (AP)  
Keeping tip with the San 
Francisco 49ers offense isn't Jim 
Kelly's only 
concern.  The Buffalo 
Bills' quarterback also has to 
worry about San 
Francisco's  
defensive scoring punch. 
The 49ers (8-4)
 enter Sunday 
night's game against the 
Bills  (8-
4) with the 
league's  top-ranked 
defense and 
already have 
matched a team record by scor-
ing an 
NFL -high six defensive 
touchdowns
 this season. 
San Francisco also has a 
league -high 22 interceptions, five 
of which have been returned for 
scores, including Eric Davis' 86-
yard interception return its last 
week's 41-13 victory over St. 
Louis. The other defensive score 
came on a fumble return. 
"You look at what they've done 
and the people 
they have on 
their side of the ball, it's a 
defense where we can't afford to 
have one 
mistake,"
 Kelly said. 
"Every opportunity to score, we 
have to do it. We have to come 
up with big plays. This is a game 
where we have to shoot every 
bullet we have and hopefully we 
can score enough
 points to win." 
The Bills followed that sce-
nario successfully the last time 
they faced the 49ers, winning a 
dazzling offensive 
show  34-31 in 
September 1992. Neither team 
punted in the game, an NFL 
first, and Kelly and Steve Young 
each threw for 
more  than 400 
yards, just the third time in 
league history that has hap-
pened. The teams combined for 
1,086 yards in offense, the fourth 
highest total in NFL history. 
Young said he doesn't expect a 
repeat of the offensive extrava-




ed offense would be hard-




 has been 
slowed by a  sore hamstring the 
past two weeks and Andre Reed 
has missed the last two months 
because of a torn hamstring. 
Reed was doubtful for the 49ers 
game. 
"It's a situation where we have 
one of our top 
weapons out," 
Kelly said. "Thurman s hobbling 
a link, so 
I definitely don't want 
to get in a shootout with the 
49ers." 
Young said the circumstances 
are different 
this time around 
and the defenses for both teams 
are not likely to let
 the offenses 
run wild and 
free, like they did 
three years ago. 
"This defense on our side this 
year  they're 
not only playing 
great defense but they're getting 
turnovers and scoring points, 
said Young, who returned from a 
shoulder 
injury last week to 




 what they're 
able to do. So, I don't see that on 
our side 
and  neither do I on 




 sacks, he's leading 
the league, and their defense
 is 
leading the league in sacks (37). 
So, I think 
both  defenses will 
have a lot more to say about it 
than they did in '92." 
Buffalo and San 
Francisco  
both will be  trying to protect 
one -game leads in their 
respec-
tive divisions. The 49ers are a 
game in front
 of Atlanta in the 
NFC West, while Buffalo leads 
Indianapolis in the
 AFC East. 
"Both of us can't really afford 
to blink," San Francisco coach 
George Seifert said. 
San Francisco is on a three-
game roll, and 
has  averaged 41 
points in victories against the 
Rams, Miami and Dallas. Buffalo 
saw
 its three -game winning 
streak snapped in last week's 35-
25 






beats Argentina 3-0 
10KYO 
(AP)  The 
U.S. 
men's national volleyball team 
beat Argentina 15-11, 
15-5,  15-12 
to move into second place in 
the  
World  Cup on Thursday. 
Team USA's sixth straight win 
was 
paced by middle 
blocker  




Tom Sorensen added 18 kills.
 
Team USA Lompletes World 
Cup action against first -place Italy 
on Friday and Canada 
on
 
Saturday, both in Chiba. 
Team USA, the Netherlands. 
Brazil and Japan all have .7-2 
records, but Team USA is in sec-
ond based on the number of sets 
won. The 
Netherlands  is third 
and Brazil
 fourth. 
The top three teams will  
advance to the Atlanta Olympics 
next summer. Because the 
Americans are automatically 
entered as the host country, a top-
three finish by Team USA
 would 
send the fourth -place team to 
Atlanta. 

































 Jose State 
University 














men  vs. 
Santa
 Clara 










 price  
$6.00 for 





 a valid 
SJSU  
ID at 
The  Event 
Center Box
 Office 
today  or at 
The
 San Jose Arena
 Box Office 
this  evening. 
For more 
information,
 call the 
San
 Jose Arena Box 
Office
 (408) 287-9200. 
Whatever I do in the future, gym-
nastics will always be part of my 
life." 
The hangar -like room with high 
ceilings hung with ropes, rings, 
block-and-tackles is the 
training  
place for
 SJSU men's gymnastic 
team. Its chipped wood floor is 
covered with heavily padded dark 
blue gymnastic mats its 
rectangles,  
cubes and strange trapezoids. 
On the bulletin board, one can 
read the Ten Commandments for 
Canadian Elite Gymnasts. 
Some of those that can be read 
are: 
I. You are all incredible studs. 
S.
 Resist socialization, since it 
brings on 
mediocrity.  
6. Know your SUPS level 
(Subjective Units of Discomfort 
Scale) and learn how to moderate 
it. 
10. You are all incredible studs... 
On one side of the gym, the 
high bars soar over a pit filled with 
large chunks of foam rubber. At 
one end there is a trampoline. 
There are boxes of chalk
 at strate-
gic points, and a fine dust of chalk 
on nearly 
everything.  
"We take a back seat to women's 
gymnastics," men's gymnastics 
coach Ted 
Edwards says of the 
eight men who make up his team. 
"It's much more fashionable now 
to throw young light teen-age bod-
ies around. But women gymnasts 
compete in world championships 
from 13 on and most of them have 
faded by college; male gymnasts 
reach their peak in college years." 
Although the public might pre-
fer to watch what he refers to as 
"little girls flitting around in leo-
tards," 
Edwards
 takes men in their 
physical prime through a sport 
that requires strength, balance, 
flexibility, discipline and
 the ability 
to overcome fear. 
Asked whether SJSU harbored 
any future Olympians, Edwards 
said,
 "Maybe, for the individual 
events. But men need to win in all 
six events: floor exercise, pommel 
horse, rings, vault, parallel bars, 
and horizontal bar. 




 he said. "With gender 




The men's gymnastics team's first meet 
will be the Spartan Open, 
on 
Jan. 12, 
at 7p.m in Spartan Gym. 




 swimming, Speedo Cup, Irvine. 
 
Women's
















Basketball  garner at the &mins.- Arena





 Speedo Cup, Irvine. 
 Women's swimming at USC Diving Invitational. 
SUNDAY; 
 
Women's ssvn 11 








POWERFUL.  SUPERB 
PERFORMANCES 
BY TRWOLTA AND 
BELAFONTE. 
PROVOCATIVE AND PROFOUND." 
Jeffrey Epras, SNEAK PREVIEWS and ABC 







































CREDI BILITY To 
A PROVOCATIVE 
FAST
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